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Selfie merupakan kegiatan memotret diri sendiri. Dalam List of selfie-related injuries and
deaths terdapat 23 orang cidera dan meninggal akibat selfie tahun 2015 dan tahun 2016
hingga bulan maret sudah tercatat 9 orang meninggal. Sebagian besar kematian diakibatkan
jatuh dari ketinggian pada saat selfie. Selfie diatas ketinggian, biasanya dilakukan tidak
menggunakan izin dan tidak mematuhi syarat bekerja diketinggian. Hal tersebut tidak sesuai
pada Pada Undang-Undang No 1 Tahun 1970 yang menyatakan semua orang yang memasuki
area tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja yang ada. Tidak
menaati aturan yang sudah ada, termasuk pada tindakan tidak aman (unsafe act). Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tidak
aman (unsafe act) pada pelaku selfie diatas gedung bertingkat Jakarta. Jenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian berjumlah tiga
orang sebagai informan utama dan dua orang sebagai informan triangulasi. Hasil penelitian
menunjukkan informan sudah memiliki pengetahuan yang benar. Informan bersikap
melanggar aturan yang ada untuk naik keatas gedung, tetapi informan tetap bersikap hati-hati.
Informan berpersepsi tindakan yang dilakukan tidak aman, tetapi mereka tidak dapat
mengabaikan hal tersebut. Informan didukung dengan mempunyai gadget seperti kamera dan
mempunyai media sosial dengan jumlah pengikut/ followers yang banyak serta mendukung.
Faktor teman mendorong informan untuk melakukan selfie diatas gedung bertingkat.
Informan melihat terlebih dahulu kondisi pengawasan pada gedung yang akan dinaiki.
Perananan dari pihak pengelola gedung sangat diperlukan dalam proses pengawasan
dikarenakan perubahan perilaku individu berawal dari mengikuti aturan dan instruksi yang
berlaku.
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